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15, AUGUST 1988 
DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG 
Der Niedersächsische Minister fUr Wissenscha.ft und Kunst hat mit 
Erlaß vom 1. Juni 1988 gemäß§ 77 Abs. 1, 2 Nr. 3 i.V.m. § 53 
Abs. 3 NHG die Finanzordnung der Studentenschaft der Technischen 
Universität Braunschweig genehmigt. 
Die Ordnung ist im Niedersächsischen Ministerialblatt Nr. 19/1988 
vom 1. Juni 1988 auf S. 524ff veröffentlicht worden und gemäß 
ihrem§ 27 am 2. Juni 1988 (ein Tag nach Veröffentlichung) in 
Kraft getreten. 
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